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Исследуя понятие и сущность «общественного мнения» прихо-
диться сталкиваться с ситуацией, что 
как таковое данное явление выступает 
объектом научных исследований, пре-
жде всего социологов и политологов, и 
как правило, на время предвыборных 
кампаний, для решения сиюминутных 
задач. С сожалением приходиться кон-
статировать, что правовая наука практи-
чески игнорирует данное явление. Как 
представляется связанно это, прежде 
всего с тем, что «ученые-юристы имеют 
склонность к увлечению формально-
догматическим методом, с помощью 
которого весьма удобно исследовать за-
конодательство, правоприменительные, 
интерпретационные акты и иные фор-
мально выраженные сферы» 1. Вместе с 
тем есть немало пластов в юридическом 
бытии, которые не поддаются полному 
и всестороннему рассмотрению с пози-
ций формально-юридических методик, 
и здесь именно общественное мнение 
позволит взглянуть на юридическую 
жизнедеятельность с более широких, 
содержательных точек зрения. Как от-
мечал И.А. Ильин, «право могучий 
корень общественной, личной и духов-
но-культурной жизни всякого народа, 
поэтому те, кто числит право по ведом-
ству юриспруденции, - не заглядывают 
в сущностные глубины правового бы-
тия…» 2.
Очевидно, что поскольку про-
блема взаимоотношения личности и 
государства во все времена являлась 
предметом научной мысли и не теря-
ет своей актуальности и по сей день, 
ввиду постоянно происходящих из-
менений в политической, социальной, 
экономической, правовой сферах жиз-
недеятельности общества, постольку 
и внимание такому явлению право-
вой жизни как общественное мнение 
должны быть наиболее активным.
Как известно «общественное мне-
ние» — форма массового сознания, 
в котором проявляется отношение 
(скрытое или явное) различных групп 
людей к событиям и процессам дей-
ствительной жизни, затрагивающим 
их интересы и потребности. Обще-
ственное мнение выражается публич-
но и оказывает влияние на функциони-
рование общества и его политической 
системы 3, что со всей степенью опре-
деленности правомерно относить и к 
правовой жизни современной России 
в целом и отдельным формам реали-
зации правовой политики в частности.
Под общественным мнением мы 
понимаем особое состояние массового 
сознания, заключающее в себе скрытое 
или явное отношение людей к событи-
ям и фактам социальной действитель-
ности 4, а поскольку мы говорим о явном 
и скрытом от юридической науки требу-
ется проведение постоянного монито-
ринга с целью выявления отрицатель-
ных и/или нежелательных проявлений, 
уяснение основных детерминант такого 
проявления, и способов их устранения.
Как отмечается в научной литера-
туре «общественное мнение действует 
практически во всех сферах жизни об-
щества. Однако предметы его выска-
зываний определяются рядом границ. 
В первую очередь это - естественные 
границы образования общественно-
го мнения, которые оно никогда не 
может преступить и не преступает. 
Так, в качестве объекта высказываний 
общественности выступают лишь те 
события и явления действительности, 
которые вызывают общественный ин-
терес, отличаются социальной значи-
мостью и актуальностью» 5.
Кроме того существует мнение, 
что гораздо легче изучать обществен-
ное мнение, чем влиять на него. Одна-
ко разумно составленные и умело ре-
ализованные программы PR способны 
определенным образом изменить об-
щественное мнение. При этом нужно 
соблюдать следующие правила:
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- прежде чем пробовать изменить 
общественное мнение, его нужно 
идентифицировать и понять;
- необходимо четко определить це-
левые группы общественности;
- специалистами сферы связей с 
общественностью особое внимание 
должно уделяться законам формиро-
вания общественного мнения6.
В этой связи можно со всей уве-
ренностью говорить об общественном 
мнении как об одном из ключевых не-
юридических средств реализации со-
временной правовой политики России 
реально способного влиять на сферу 
правового регулирования как на стадии 
правотворчества (как принятия новых 
нормативно-правовых предписаний, 
так и внесении изменений в ранее при-
нятые), так и в правоприменительной, 
правоинтерпретационной, доктриналь-
ной и судебной. При этом следует от-
метить, что в последнее время данному 
элементу общественной жизни уделя-
ется все более пристальное внимание, 
о чем говорят создание Общественной 
палаты РФ 7, общественных палатах 
при субъектах Российской Федерации 8 
и т.д. Однако бесспорным прорывом в 
отношении к общественному мнению 
в правовой жизни современной России 
стали новеллы ФЗ «О полиции» 9.
В целом же, в настоящее время 
практически полностью игнорируются 
социологические средства реализации 
правовой политики: социологический 
опрос, опрос общественного мнения. 
Целесообразно говорить в этомслучае, 
например, о необходимости ежегодного 
отчета руководителей тех или иных вет-
вей власти по итогам опубликованных 
результатов общественного мнения. 
Ведь «современное развитие государ-
ства и общества предполагает не только 
адекватные изменения в государстве и 
законодательстве, но прежде всего изме-
нения в самом человеческом обществе, 
человеке» 10. Государство и право явля-
ются способами и результатом само-
организации человеческого общества. 
Поэтому исследование причин и путей 
возникновения и развития государства, 
права и правовой политики необхо-
димо начинать «с изучения эволюции 
человека и становления человеческого 
общества» 11. Не случайно в п. 5 ст. 9 ФЗ 
«О полиции» закрепляется положение 
согласно которого «федеральный орган 
исполнительной власти в сфере вну-
тренних дел проводит постоянный мо-
ниторинг общественного мнения о дея-
тельности полиции, а также мониторинг 
взаимодействия полиции с институтами 
гражданского общества. Результаты 
указанного мониторинга регулярно до-
водятся до сведения … граждан через 
средства массовой информации…». И 
отмечается, что «общественное мнение 
является одним из основных критериев 
официальной оценки деятельности по-
лиции, определяемых федеральным ор-
ганом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел».
Очевидно, что «возможности по-
ступательного развития общества, ста-
бильность и предсказуемость социаль-
ных процессов в значительной степени 
определяются характером проводимой 
государством политики в той или иной 
области социальных отношений, спо-
собностью государственной власти вы-
страивать адекватную насущным по-
требностям и долгосрочным перспекти-
вам общественного развития стратегию 
социальных преобразований» 12. в этой 
связи именно оценка общественного 
мнения на стадии обсуждения тех или 
иных направлений правовой политики, 
законопроектов и т.д. позволит адекват-
но прогнозировать последствия обще-
ственной реакции и пути их регулиро-
вания. Г.А. Ландау, в частности, отме-
чал, что политика права «есть (и всегда 
было) изучение запросов, касающихся 
создания права, которое производится 
путем теоретического исследования 
и выяснения целей права, обществен-
ности…» 13. Эффективность законода-
тельной деятельности во многом опре-
деляется степенью достижения целей, 
которая зависит от того, в какой мере и 
насколько точно в законе учтены и отра-
жены социальные факторы проблемной 
ситуации, требующей законодательного 
разрешения 14.
Именно поэтому общественное 
мнение может, и должно, выступать не-
ким ориентиром в сфере правового регу-
лирования позволяющего максимально 
учитывать потребности общества, а не 
его отдельных классов и групп, которое 
в последующем и будет являться одним 
из наиболее эффективных неюридиче-
ских средств реализации современной 
правовой политики России. И именно 
на юридическую науку ложиться бре-
мя выявления наиболее характерных 
способов и механизмов воздействия 
общественного мнения на современную 
правовую политику России и наоборот.
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